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Étude du bâti (2006)
Jacky Koch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé sur le site de l’église Saint-Martin-de-Pont à Vesoul,
au sein de l’établissement industriel PSA Peugeot Citroën, a été suivi par une campagne
d’étude  archéologique  du  bâti,  centrée  sur  le  sous-sol  de  la  maison  voisine  dite
« château de Pont ». Ce bâtiment rectangulaire de 16,50 x 10,50 m est doté d’une cave
de plan en équerre disposée sur les côtés nord et est. L’homogénéité de l’ensemble a été
mise en évidence par la lecture des maçonneries, permettant de démontrer qu’il fut
érigé en une seule campagne. La cave, accessible par une entrée extérieure placée à la
base de la façade nord, était voûtée d’arête sur son aile nord et d’un berceau aplani sur
son aile orientale. Une modification ponctuelle fut apportée par la création d’un cellier
fermé par  un  mur  de  refend  dans  le  tiers  occidental  de  l’aile  nord.  Ce  sous-sol  et
probablement une partie des élévations du bâtiment actuel constituent le vestige du
presbytère reconstruit en 1755. En effet, un plan du domaine dressé en 1792 restitue le
bâtiment  de  l’ancienne  cure  dont  l’organisation  est  proche  de  l’état  que  nous
connaissons.
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Fig. 1 – Façade nord
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